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ȼɉɅɂȼɇɂɁɖɄɈɆɈɅȿɄɍɅəɊɇɂɏɎɊȺȽɆȿɇɌȱȼɄɈɅȺȽȿɇɍɈȾȿɊɀȺɇɂɏ
ɁɅɍɋɄɂɊɂȻȺɇɌȺɊɄɌɂɑɇɈȽɈɊȿȽȱɈɇɍɇȺɊɈɁȼɂɌɈɄɈɀɂɊȱɇɇə
ɈɘɇɚɝɿɪɧɹɤɇȽɊɚɤɲɚɈɆɋɚɜɱɭɤɅȱɈɫɬɚɩɱɟɧɤɨ
ɇɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɢɣɰɟɧɬɪ©ȱɧɫɬɢɬɭɬɛɿɨɥɨɝɿʀɬɚɦɟɞɢɰɢɧɢªɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪ
ɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚɜɭɥȼɨɥɨɞɢɦɢɪɫɶɤɚɄɢʀɜɍɤɪɚʀɧɚ
HPDLOQNXGLQD#XNUQHW
ɊɟɮɟɪɚɬȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɛɭɥɨɨɩɬɢɦɿɡɨɜɚɧɨɦɟɬɨɞɟɤɫɬɪɚɤɰɿʀɤɨɥɚɝɟɧɭɡɥɭɫɤɢɪɢɛȺɧ-
ɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭɐɟɞɨɡɜɨɥɢɥɨɫɤɨɪɨɬɢɬɢɱɚɫɣɨɝɨɨɞɟɪɠɚɧɧɹɞɨɬɪɶɨɯɞɧɿɜɳɨɧɟɜɩɥɢɧɭɥɨɧɚɤɿɧɰɟɜɢɣ
ɜɢɯɿɞɩɪɨɞɭɤɬɭɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɢɫɤɟɥɟɤɬɪɨɮɨɪɟɡɭɜɩɨɥɿɚɤɪɢɥɚɦɿɞɧɨɦɭɝɟɥɿɡɚɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿɞɨɞɟɰɢɥɫɭɥɶɮɚɬɭɧɚ-
ɬɪɿɸɫɜɿɞɱɚɬɶɩɪɨɱɢɫɬɨɬɭɟɤɫɬɪɚɝɨɜɚɧɨɝɨɤɨɥɚɝɟɧɭɬɚɣɨɝɨɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶɞɨɤɨɥɚɝɟɧɿɜɩɟɪɲɨɝɨɬɢɩɭȼɯɨɞɿɩɨ-
ɞɚɥɶɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɛɭɥɨɩɿɞɿɛɪɚɧɨɭɦɨɜɢɞɥɹɮɟɪɦɟɧɬɚɬɢɜɧɨɝɨɝɿɞɪɨɥɿɡɭɤɨɥɚɝɟɧɭɬɚɨɞɟɪɠɚɧɨɮɪɚɤɰɿɸɧɢɡɶ-
ɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɢɯɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜɡɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɸɦɚɫɨɸɜɿɞɞɨɤȾɚȻɭɥɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɜɩɥɢɜɞɚɧɢɯɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ
ɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɨɠɢɪɿɧɧɹɧɚɦɨɞɟɥɿɜɢɫɨɤɨɤɚɥɨɪɿɣɧɨʀɞɿɽɬɢɭɳɭɪɿɜȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɨɞɟɪɠɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɮɪɚɝ-
ɦɟɧɬɢɤɨɥɚɝɟɧɭɨɞɟɪɠɚɧɿɡɥɭɫɤɢɪɢɛȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭɡɚʀɯɩɟɪɨɪɚɥɶɧɨɝɨɜɜɟɞɟɧɧɹɨɛɭɦɨɜɥɸɜɚɥɢɦɟɧɲ
ɜɢɪɚɠɟɧɟɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦɚɫɢɬɿɥɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɬɜɚɪɢɧɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɳɭɪɚɦɢɳɨɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢɧɚɜɢɫɨɤɨɤɚ-
ɥɨɪɿɣɧɿɣɞɿɽɬɿɌɚɤɩɪɢɪɿFɬɦɚFɢɬɿɥɚɳɭɪɿɜɧɚɣɬɢɠɞɟɧɶɟɤFɩɟɪɢɦɟɧɬɭFɬɚɧɨɜɢɜɜɿɞɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨɩɨ-
ɤɚɡɧɢɤɚɳɨɽɧɚɛɿɥɶɲɢɦɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɤɨɧɬɪɨɥɸɬɚɧɚɦɟɧɲɢɦɧɿɠɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɞɥɹɬɜɚɪɢɧ
ɳɨɫɩɨɠɢɜɚɥɢɜɢɫɨɤɨɤɚɥɨɪɿɣɧɭ ʀɠɭȽɪɭɩɚɳɭɪɿɜɹɤɚɨɬɪɢɦɭɜɚɥɚɪɨɡɱɢɧɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜɤɨɥɚɝɟɧɭɨɞɟɪɠɚɧɢɯɡ
ɥɭɫɤɢɪɢɛȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭɡ¶ʀɞɚɥɚɡɚɞɨɛɭɦɟɧɲɟɤɨɪɦɭɹɤɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɝɪɭɩɨɸɬɜɚɪɢɧɳɨɩɟɪɟɛɭɜɚ-
ɥɢ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɤɚɥɨɪɿɣɧɿɣ ɞɿɽɬɿ ɬɚɤ ɿ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɦɢɳɭɪɚɦɢɳɨ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜɤɨɥɚɝɟɧɭɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɜɿɞɱɭɬɬɹɧɚɫɢɱɟɧɧɹ
ȼɥɢɹɧɢɟ ɧɢɡɶɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɢɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɤɨɥɥɚɝɟɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɢɡ ɱɟɲɭɢ ɪɵɛ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɟɝɢɨɧɚɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɨɠɢɪɟɧɢɹ
ɈɘɇɚɝɢɪɧɹɤɇȽɊɚɤɲɚɈɆɋɚɜɱɭɤɅɂɈɫɬɚɩɱɟɧɤɨ
Ɋɟɮɟɪɚɬȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɛɵɥɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɦɟɬɨɞɷɤɫɬɪɚɤɰɢɢɤɨɥɥɚɝɟɧɚɢɡɱɟɲɭɢ
ɪɵɛȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɱɬɨɩɨɡɜɨɥɢɥɨɫɨɤɪɚɬɢɬɶɜɪɟɦɹɟɝɨɩɨɥɭɱɟɧɢɹɞɨɬɪɟɯɞɧɟɣɛɟɡɩɨɬɟɪɢɩɪɢɷɬɨɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɤɨɧɟɱɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɞɢɫɤɷɥɟɤɬɪɨɮɨɪɟɡɚɜɩɨɥɢɚɤɪɢɥɚɦɢɞɧɨɦɝɟɥɟɜɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢɞɨɞɟ-
ɰɢɥɫɭɥɶɮɚɬɚɧɚɬɪɢɹɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨɱɢɫɬɨɬɟɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨɤɨɥɥɚɝɟɧɚɢɟɝɨɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɤɤɨɥɥɚɝɟɧɭɩɟɪ-
ɜɨɝɨɬɢɩɚȼɯɨɞɟɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɛɵɥɨɩɨɞɨɛɪɚɧɨɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɮɟɪɦɟɧɬɚɬɢɜɧɨɝɨɝɢɞɪɨɥɢɡɚɤɨɥɥɚɝɟ-
ɧɚɢɩɨɥɭɱɟɧɨɮɪɚɤɰɢɸɧɢɡɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɯɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜɫɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣɦɚɫɫɨɣɨɬɞɨɤȾɚȻɵɥɨɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɨɜɥɢɹɧɢɟɞɚɧɧɵɯɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɨɠɢɪɟɧɢɹɭɤɪɵɫɧɚɦɨɞɟɥɢɜɵɫɨɤɨɤɚɥɨɪɢɣɧɨɣɞɢɟɬɵɎɪɚɝɦɟɧ-
ɬɵɤɨɥɥɚɝɟɧɚɢɡɱɟɲɭɢɪɵɛȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɩɪɢɢɯɩɟɪɨɪɚɥɶɧɨɦɜɜɟɞɟɧɢɢɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɥɢɦɟɧɟɟɜɵ-
ɪɚɠɟɧɧɨɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɚɫɫɵɬɟɥɚɠɢɜɨɬɧɵɯɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɠɢɜɨɬɧɵɦɢɤɨɬɨɪɵɟɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶɧɚɜɵɫɨɤɨɤɚɥɨ-
ɪɢɣɧɨɣɞɢɟɬɟɌɚɤɩɪɢɪɨɫɬɦɚɫɫɵɬɟɥɚɧɚɣɧɟɞɟɥɟɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨɬɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɹɱɬɨɛɵɥɨɧɚɜɵɲɟɡɧɚɱɟɧɢɹɤɨɧɬɪɨɥɹɢɧɚɧɢɠɟɱɟɦɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɞɥɹɠɢɜɨɬ-
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ɧɵɯɭɩɨɬɪɟɛɥɹɜɲɢɯɜɵɫɨɤɨɤɚɥɨɪɢɣɧɭɸɩɢɳɭȽɪɭɩɩɚɤɪɵɫɤɨɬɨɪɚɹɩɨɥɭɱɚɥɚɪɚɫɬɜɨɪɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜɤɨɥɥɚɝɟɧɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɵɯɢɡɱɟɲɭɢɪɵɛȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɫɴɟɞɚɥɚɡɚɫɭɬɤɢɦɟɧɶɲɟɤɨɪɦɚɤɚɤɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɝɪɭɩ-
ɩɨɣɠɢɜɨɬɧɵɯɧɚɜɵɫɨɤɨɤɚɥɨɪɢɣɧɨɣɞɢɟɬɟɬɚɤɢɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦɢɤɪɵɫɚɦɢɱɬɨɤɨɫɜɟɧɧɨɫɜɢɞɟ-
ɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜɤɨɥɥɚɝɟɧɚɜɥɢɹɬɶɧɚɱɭɜɫɬɜɨɧɚɫɵɳɟɧɢɹ
7KHLQÀXHQFHRIFROODJHQIUDJPHQWVH[WUDFWHGIURPWKH$QWDUFWLFUHJLRQ¿VKVFDOHVRQREHVLW\GHYHORSPHQW
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.H\ZRUGV$QWDUFWLF¿VKHVVFDOHVFROODJHQIUDJPHQWVREHVLW\
1. Вступ
Ȼɿɨɪɟɫɭɪɫɢɋɜɿɬɨɜɨɝɨɨɤɟɚɧɭɡɨɤɪɟɦɚɦɨɪɫɶɤɿɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɢɽɧɟɥɢɲɟɰɿɧɧɢɦɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚ-ɧɢɦɯɚɪɱɨɜɢɦɪɟɫɭɪɫɨɦɚɣɦɨɠɭɬɶɫɥɭɝɭɜɚɬɢɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦɞɠɟɪɟɥɨɦɞɥɹɨɞɟɪɠɚɧɧɹɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬ-ɧɢɯɡɚɯɿɦɿɱɧɨɸɛɭɞɨɜɨɸɿɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɸɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸɫɩɨɥɭɤ*ULHQNHHWDOɋɟɪɟɞɩɪɨɞɭɤ-ɬɿɜɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɦɨɪɫɶɤɢɯɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜɜɢɞɿɥɹɸɬɶɪɹɞɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɚɤɬɢɜɧɢɯɫɩɨɥɭɤɳɨɫɬɚɧɨɜ-ɥɹɬɶɩɟɜɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫɞɥɹ ɤɥɿɧɿɰɢɫɬɿɜ ɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɮɚɪɦɿɧɞɭɫɬɪɿʀɈɞɧɢɦ ɡɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜɭɞɚɧɿɣɨɛɥɚɫɬɿɽɪɨɡɪɨɛɤɚɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜɧɚɨɫɧɨɜɿɩɟɩɬɢɞɿɜ1JRHWDO7DNDKDVKLɋɶɨɝɨɞɧɿɭɦɟɞɢɱɧɨɦɭɚɪɫɟɧɚɥɿɜɠɟɽɧɢɡɤɚɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜɞɿɸɱɨɸɫɤɥɚ-ɞɨɜɨɸɹɤɢɯɽɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɚɤɬɢɜɧɿɩɟɩɬɢɞɢɈɞɧɿɽɸɡɝɨɥɨɜɧɢɯɩɟɪɟɜɚɝɩɟɩɬɢɞɧɢɯɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜɽɬɟɳɨ ɛɭɞɭɱɢ ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ ɟɧɞɨɝɟɧɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɜɨɧɢ ɡɧɚɱɧɨɪɿɞɲɟɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɪɨɡɜɢɬɨɤɩɨɛɿɱɧɢɯɪɟɚɤɰɿɣɿɭɛɿɥɶɲɨɫɬɿɜɢɩɚɞɤɿɜɜɢɹɜɥɹɸɬɶɜɢɪɚɠɟɧɢɣɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɣɟɮɟɤɬɡɚɩɨɪɿɜɧɹɧɨɧɟɜɟɥɢ-ɤɢɯɞɨɡɄɥɸɱɨɜɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢɳɨɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɪɫɶɤɢɯɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɿɜɹɤɞɠɟɪɟɥɚɞɥɹɨɞɟɪɠɚɧɧɹɩɟɩɬɢɞɿɜɽɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿɫɬɶɬɚɜɢɫɨɤɚɜɿɞɬɜɨ-ɪɸɜɚɧɿɫɬɶɞɚɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜɳɨɧɚɮɨɧɿɧɟɜɩɢɧɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨɞɟɮɿɰɢɬɭɫɢɪɨɜɢɧɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɩɨɫɬɿɣɧɨɡɪɨɫɬɚɸɱɨʀɰɿɧɢɧɚɧɨɜɿɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɿɱɧɿɩɪɟɩɚɪɚɬɢɨɫɧɨɜɭɹɤɢɯɫɤɥɚɞɚɸɬɶɞɨɫɢɬɶɤɨɲɬɨɜ-ɧɿɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɚɤɬɢɜɧɿɫɩɨɥɭɤɢɡɪɨɫɥɢɧɧɨʀɫɢɪɨɜɢɧɢɬɚɬɟɩɥɨɤɪɨɜɧɢɯɬɜɚɪɢɧɧɚɛɭɜɚɽɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɉɟɪɟɨɰɿɧɤɚɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɳɨɞɨɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀɛɿɨɪɟɫɭɪɫɿɜɋɜɿɬɨɜɨɝɨɨɤɟɚɧɭɚɬɚ-ɤɨɠɬɟɧɞɟɧɰɿʀɫɭɱɚɫɧɨɝɨɫɜɿɬɨɜɨɝɨɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɡɚɥɭɱɟɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀɩɟɪɟɪɨɛɤɢɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀɫɢɪɨɜɢɧɢɡɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɰɿɧɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɜɢɥɭɱɟɧɢɯɧɚɜɫɿɯɟɬɚɩɚɯɩɟɪɟɪɨɛɤɢɇɚɬɟɩɟɪɩɪɢɩɟɪɟɪɨɛɰɿɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯɜɢɞɿɜɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɿɜɞɨɜɿɞʀɯɦɚɫɢɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶɜɿɞɯɨɞɢɹɤɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɰɿɧɧɨɸɫɢɪɨɜɢɧɨɸɞɥɹɨɞɟɪɠɚɧɧɹɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɚɤɬɢɜ-ɧɢɯɫɩɨɥɭɤɪɿɡɧɨʀɯɿɦɿɱɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢɌɨɦɭɪɨɡɪɨɛɤɭɧɚɭɤɨɜɨɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɳɨɞɨɨɞɟɪɠɚɧɧɹɧɨɜɢɯɫɩɨɥɭɤɿɡɦɨɪɫɶɤɢɯɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɿɜɦɨɠɧɚɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɹɤɨɞɢɧɡɤɥɸɱɨɜɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨ-ɝɨɩɪɨɝɪɟɫɭɭɫɮɟɪɿɦɟɞɢɰɢɧɢɬɚɛɿɨɥɨɝɿʀɓɟɨɞɧɢɦɜɚɠɥɢɜɢɦɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦɧɚɤɨɪɢɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɪɫɶɤɢɯɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɿɜɹɤɞɠɟɪɟɥɚɫɢɪɨɜɢɧɢɛɿɥɤɨɜɨɝɨɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɽɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɬɚɤɡɜɚɧɢɯ©ɫɩɨɠɢ-
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О. Ю. Нагірняк, Н. Г. Ракша, О. М. Савчук, Л. І. Остапченко 
ВПЛИВ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ФРАГМЕНТІВ КОЛАГЕНУ, ОДЕРЖАНИХ З ЛУСКИ РИБ 
АНТАРКТИЧНОГО РЕГІОНУ, НА РОЗВИТОК ОЖИРІННЯ
ɜɱɢɯɪɢɡɢɤɿɜªí©ɤɨɪɨɜ¶ɹɱɨɝɨɫɤɚɡɭª©ɹɳɭɪɭª©ɩɬɚɲɢɧɨɝɨɝɪɢɩɭªɬɚʀɯɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣɧɚ
ɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɫɢɪɨɜɢɧɢɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɇɚɞɨɞɚɱɭɫɢɪɨɜɢɧɚɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦɨɠɟ
ɛɭɬɢɤɨɧɬɚɦɿɧɨɜɚɧɚɩɪɿɨɧɚɦɢɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɦɢɚɝɟɧɬɚɦɢɩɪɨɨɧɤɨɝɟɧɚɦɢɧɭɤɥɟʀɧɨɜɢɦɢɤɢɫɥɨɬɚɦɢɬɚ
ɿɧɲɢɦɢɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢɞɥɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢɳɨɩɨɬɪɟɛɭɽɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɟɬɚɩɿɜɨɱɢɫɬɤɢ
ɬɚɤɨɧɬɪɨɥɸɱɢɫɬɨɬɢɤɿɧɰɟɜɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
Ɉɠɢɪɿɧɧɹ±ɫɢɫɬɟɦɧɟɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɟɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɹɤɟɧɢɧɿɧɚɛɭɜɚɽɦɚɫɲɬɚɛɭɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ
ɟɩɿɞɟɦɿʀ ɁɚɞɚɧɢɦɢȼɈɁɧɚɧɚɞɦɿɪɧɭɜɚɝɭ ɫɬɪɚɠɞɚɸɬɶɛɥɢɡɶɤɨɦɿɥɶɹɪɞɚɥɸɞɟɣɭ ɜɿɰɿ 
ɪɨɤɿɜ ɬɚ ɫɬɚɪɲɢɯ ɡ ɧɢɯ ɩɨɧɚɞ  ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɯɜɨɪɿ ɧɚ ɨɠɢɪɿɧɧɹ :ɨUOG +ɟɚOWK ɈUJɚQɿ]ɚWɿɨQ
ɁɝɿɞɧɨɡɨɮɿɰɿɣɧɨɸFɬɚɬɢFɬɢɤɨɸɜɍɤɪɚʀɧɿɧɚɨɠɢɪɿɧɧɹɫɬɪɚɠɞɚɽɛɥɢɡɶɤɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɿ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɨɜɨɞɿɚɝɧɨFɬɨɜɚɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɰɿɽʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɧɟɜɩɢɧɧɨ ɡɪɨɫɬɚɽ
Ɉɠɢɪɿɧɧɹɽɦɭɥɶɬɢɮɚɤɬɨɪɧɢɦɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɟɬɿɨɥɨɝɿɹɿɩɚɬɨɝɟɧɟɡɹɤɨɝɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɿɡɫɭɦɚɪɧɢɦ
ɜɩɥɢɜɨɦɛɚɝɚɬɶɨɯɱɢɧɧɢɤɿɜɿɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɭɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿɛɿɥɶɲɨɫɬɿFɢFɬɟɦ
ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ5HDYHQɈɤɪɿɦɬɨɝɨɨɠɢɪɿɧɧɹɿɧɚɞɥɢɲɤɨɜɚɦɚɫɚɬɿɥɚɽɨɫɧɨɜɧɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢ
ɪɢɡɢɤɭɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɧɢɡɤɢFɭɩɭɬɧɿɯɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶɬɚɭFɤɥɚɞɧɟɧɶɌɚɤɞɨɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶɨɛɭɦɨɜɥɟ-
ɧɢɯɨɠɢɪɿɧɧɹɦɧɚɥɟɠɚɬɶɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɧɿɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɝɿɩɟɪɬɨɧɿɹɰɭɤɪɨɜɢɣɞɿɚɛɟɬɬɢɩɭ
ɨɧɤɨɥɨɝɿɱɧɿɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɞɢɫɥɿɩɿɞɟɦɿɹɠɢɪɨɜɚɞɢɫɬɪɨɮɿɹɬɚɰɢɪɨɡɩɟɱɿɧɤɢɨɫɬɟɨɚɪɬɪɢɬɿɪɿɡ-
ɧɿɩɫɢɯɿɱɧɿɪɨɡɥɚɞɢɈɤɪɿɦɜɥɚɫɧɟɩɪɨɛɥɟɦɡɿɡɞɨɪɨɜ¶ɹɦɨɠɢɪɿɧɧɹɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɡɧɚɱɧɢɯɫɨ-
ɰɿɚɥɶɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɬɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɳɨɜɤɿɧɰɟɜɨɦɭɩɿɞɫɭɦɤɭɧɟɪɿɞɤɨɨɛɭɦɨɜɥɸɽ
ɩɟɪɟɞɱɚɫɧɭɫɦɟɪɬɶɬɚɫɥɭɝɭɽɨɞɧɿɽɸɡɩɪɢɱɢɧɪɚɧɧɶɨʀ ɿɧɜɚɥɿɞɢɡɚɰɿʀɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɿɫɬɶ ɞɚɧɨɝɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɨɠɢɪɿɧɧɹ ɽ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦ ɬɚ
ɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɿɣɫɬɪɚɬɟɝɿʀɹɤɚɜɤɥɸɱɚɽɩɨɽɞɧɚɧɧɹɧɟɦɟɞɟɤɚɦɟɧɬɨɡɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɞɿɽɬɨ-
ɬɟɪɚɩɿɹ ɮɿɡɢɱɧɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɤɨɪɟɤɰɿɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɬɚ ɪɟɠɢɦɭ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ
ɩɟɜɧɢɯɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯɡɚɫɨɛɿɜɬɚɭɤɪɚɣɧɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɝɨɜɬɪɭɱɚɧɧɹ%UɨZQHWDO
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɜɚɪɫɟɧɚɥɿɫɭɱɚɫɧɢɯɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯɡɚɫɨɛɿɜɞɨɫɬɚɬɧɶɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɬɚɛɟɡɩɟɱɧɢɯɩɪɟɩɚ-
ɪɚɬɿɜ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɩɪɨɮɿɥɚɤ-
ɬɢɱɧɨɸɬɚɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɸɞɿɽɸɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɞɥɹɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢɨɠɢɪɿɧɧɹɬɚɜɢɤɥɢ-
ɤɚɧɢɯɧɢɦɫɭɩɭɬɧɿɯɩɨɪɭɲɟɧɶ
ɍɰɶɨɦɭɩɥɚɧɿ ɡɧɚɱɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɤɨɥɚɝɟɧɬɚɩɪɟɩɚɪɚɬɢɧɚɨɫɧɨɜɿɤɨɥɚɝɟɧɭ ɹɤɿ
ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɢɪɨɤɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɪɿɡɧɢɯɫɮɟɪɚɯɥɸɞɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɨɤɪɟɦɚɭɦɟɞɢɰɢɧɿɛɿ-
ɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɤɨɫɦɟɬɢɱɧɿɣɬɚɯɚɪɱɨɜɿɣɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɹɯȼɢɫɨɤɚɝɨɦɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶɦɨɥɟɤɭɥɢɤɨɥɚɝɟɧɭ
ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɜɚɪɢɧ ɚ ɨɬɠɟ ɧɢɡɶɤɚ ɿɦɭɧɨɝɟɧɧɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɥɟɝɲɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
.DHZGDQJHWDO6KRXOGHUVHWDOɁɚɜɞɹɤɢɟɧɞɨɝɟɧɧɨɦɭɩɨɯɨɞɠɟɧɧɸɧɢɡɶɤɿɣɜɢɞɨɫɩɟ-
ɰɿɮɿɱɧɨɫɬɿɦɚɥɨɦɭɪɨɡɦɿɪɭɬɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿɜɢɫɨɤɨɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɪɟɰɟɩɬɨɪɿɜɩɟɩɬɢɞɢɬɚɧɢɡɶɤɨɦɨɥɟ-
ɤɭɥɹɪɧɿɮɪɚɝɦɟɧɬɢɤɨɥɚɝɟɧɭɽɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢɫɩɨɥɭɤɚɦɢɞɥɹɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɚɧɧɹɇɚɞɨɞɚɱɭɩɪɨɛɥɟɦɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɟɮɟɤɬɿɜɩɟɩɬɢɞɿɜɤɨɥɚɝɟɧɭɱɢɣɨɝɨɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜɨɤɪɿɦ
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɭɦɚɽɿɜɚɠɥɢɜɟɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɤɿɥɶɤɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɟɮɟɤ-
ɬɿɜɰɶɨɝɨɤɥɚɫɭɪɟɱɨɜɢɧɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɞɥɹɛɿɥɶɲɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɬɚɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɬɚɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɳɨɩɪɨɬɿɤɚɸɬɶɹɤɜɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ
ɰɿɥɨɦɭɬɚɤɿɧɚɪɿɜɧɿɨɤɪɟɦɢɯɣɨɝɨɫɢɫɬɟɦȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɧɚɜɟɞɟɧɢɯɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɭɪɢɜɱɚɫɬɢɯɞɚ-
ɧɢɯɩɪɟɩɚɪɚɬɢɧɚɨɫɧɨɜɿɧɢɡɶɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɢɯɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜɤɨɥɚɝɟɧɭɡɞɚɬɧɿɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭ-
ɜɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɥɚɧɨɤɦɟɬɚɛɨɥɿɡɦɭɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹɲɢɪɨɤɢɦɫɩɟɤɬɪɨɦɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɿʀɌɚɤɜɢ-
ɹɜɥɟɧɨʀɯɚɧɬɢɝɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɢɣɚɧɬɢɬɪɨɦɛɨɬɢɱɧɢɣɝɟɩɚɬɨɩɪɬɟɤɬɨɪɧɢɣɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɢɣɩɪɨɬɢɡɚ-
ɩɚɥɶɧɢɣɩɪɨɬɢɩɭɯɥɢɧɧɢɣɪɚɧɨɡɚɠɢɜɥɹɸɱɢɣɜɩɥɢɜ*óPH]*XLOOéQHWDOȺɧɚɥɿɡɥɿɬɟɪɚɬɭɪ-
ɧɢɯɞɠɟɪɟɥɞɨɡɜɨɥɹɽɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɳɨɞɚɧɿɮɪɚɝɦɟɧɬɢɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɜɦɿɫɬɝɥɸɤɨɡɢɜɤɪɨɜɿɪɿ-
ɜɟɧɶɝɥɿɤɨɡɢɥɶɨɜɚɧɨɝɨɝɟɦɨɝɥɨɛɿɧɭɿɧɞɟɤɫɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿɞɨɿɧɫɭɥɿɧɭɬɚɿɧɞɟɤɫɫɟɤɪɟɰɿʀɿɧɫɭɥɿɧɭ:DQJ
HWDO
ɐɟɞɨɡɜɨɥɹɽɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɩɪɟɩɚɪɚɬɢɧɚɨɫɧɨɜɿɧɢɡɶɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɢɯɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜɤɨɥɚɝɟɧɭɹɤɩɨ-
ɬɟɧɰɿɣɧɨɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɩɨɥɭɤɢɞɥɹɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɿɡɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɥɿɩɿɞɧɨɝɨɬɚ
ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɨɝɨɨɛɦɿɧɭɡɨɤɪɟɦɚɨɠɢɪɿɧɧɹɈɬɠɟɪɨɡɪɨɛɤɚɧɨɜɢɯɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜɡɩɨɬɟɧ-
ɰɿɣɧɨɸɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨɸɞɿɽɸɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɨɠɢɪɿɧɧɹɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸɩɪɨɛɥɟ-
ɦɨɸɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹɨɫɤɿɥɶɤɢɤɿɥɶɤɿɫɬɶɥɸɞɟɣɳɨɫɬɪɚɠɞɚɸɬɶɧɚɞɚɧɟɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɬɚɫɭɩɭɬɧɿɪɨɡɥɚ-
ɞɢɩɪɨɞɨɜɠɭɽɧɟɜɩɢɧɧɨɡɪɨɫɬɚɬɢ
ȼɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɟɨɛɭɦɨɜɢɥɨɦɟɬɭɞɚɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɹɤɚɩɨɥɹɝɚɥɚɭɜɢɜɱɟɧɧɿɜɩɥɢɜɭɧɢɡɶɤɨ-
ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɢɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ ɤɨɥɚɝɟɧɭ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɡ ɥɭɫɤɢ ɪɢɛ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɨɠɢɪɿɧɧɹ
Ⱦɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɰɿɽʀɦɟɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨɛɭɥɨɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢɦɟɬɨɞɢɤɭɟɤɫɬɪɚɤɰɿʀɤɨɥɚɝɟɧɭɡɥɭɫɤɢ
ɪɢɛȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭɨɞɟɪɠɚɬɢɮɪɚɤɰɿɸɧɢɡɶɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɢɯɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜɤɨɥɚɝɟɧɭɬɚɨɰɿɧɢɬɢ
ʀɯɜɩɥɢɜɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɨɠɢɪɿɧɧɹɭɳɭɪɿɜ
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2. Матеріали та методи дослідження
Ɉɛ¶ɽɤɬɢɞɥɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɭɥɨɥɸɛ¶ɹɡɧɨɧɚɞɚɧɨɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɦɧɚɭɤɨɜɢɦɰɟɧ-
ɬɪɨɦɁɪɚɡɤɢɛɭɥɢɡɿɛɪɚɧɿɛɿɥɹɨɫɬɪɨɜɚȽɚɥɿɧɞɟɡɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿɤɨɨɪɞɢɧɚɬɢ¶ɩɿɜɞɟɧɧɨʀɲɢɪɨɬɢ
¶ɡɚɯɿɞɧɨʀɞɨɜɝɨɬɢɚɪɯɿɩɟɥɚɝɭȺɪɝɟɧɬɢɧɫɶɤɢɯɨɫɬɪɨɜɿɜɋɨɥɨɧɿɫɬɶɜɨɞɢɛɿɥɹɨɫɬɪɨɜɚɫɬɚɧɨɜɢ-
ɥɚÅ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ&Ɇɚɬɟɪɿɚɥɛɭɥɨ ɡɿɛɪɚɧɨɜ ɪɚɦɤɚɯ;9,,;9,,,ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɭɛɟɪɟɡɧɿíɤɜɿɬɧɿɪɨɤɭɬɚɛɟɪɟɡɧɿíɤɜɿɬɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
Ɂɪɚɡɤɢɛɭɥɢɞɨɫɬɚɜɥɟɧɿɭɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸɭɡɚɦɨɪɨɠɟɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ
ȿɤɫɬɪɚɤɰɿɸɤɨɥɚɝɟɧɭɡɥɭɫɤɢɪɢɛɩɪɨɜɨɞɢɥɢɜɞɜɚɟɬɚɩɢ=KDQJHWDOɋɩɨɱɚɬɤɭɥɭɫɤɭ
ɩɪɨɦɢɜɚɥɢɯɨɥɨɞɧɨɸɩɪɨɬɨɱɧɨɸɜɨɞɨɸȾɚɥɿɩɪɨɜɨɞɢɥɢɜɢɫɨɥɸɜɚɧɧɹɧɟɤɨɥɚɝɟɧɨɜɢɯɛɿɥɤɿɜɡɚɞɨ-
ɩɨɦɨɝɨɸ1D&Oɿɡɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɦɚɫɢɫɢɪɨɜɢɧɢɞɨɨɛ¶ɽɦɭɪɨɡɱɢɧɭȿɬɚɩɜɢɫɨɥɸɜɚɧɧɹɬɪɢɜɚɜ
ɝɨɞɢɧɢɩɿɫɥɹɱɨɝɨɪɨɡɱɢɧɡɥɢɜɚɥɢɚɥɭɫɤɭɧɚɯɜɩɨɦɿɳɚɥɢɭ0+&O2ɡɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭȾɚɧɢɣ ɟɬɚɩ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɚɩɚɬɢɬɿɜ ɤɚɥɶɰɿɸ ɹɤɿ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɭ ɤɨɥɚɝɟɧɨɜɢɯ ɮɿɛɪɢɥɚɯ ɡ
ɥɭɫɤɢɉɿɫɥɹɰɶɨɝɨɥɭɫɤɭɩɪɨɦɢɜɚɥɢɯɨɥɨɞɧɨɸɞɢɫɬɢɥɶɨɜɚɧɨɸɜɨɞɨɸɞɨɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɯɡɧɚɱɟɧɶɪɇ
ȼɥɚɫɧɟɟɤɫɬɪɚɤɰɿɸɤɨɥɚɝɟɧɭ ɿɡ ɫɭɯɨʀɥɭɫɤɢɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ0ɨɰɬɨɜɨʀɤɢɫɥɨɬɢ ɿɡ
ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦɦ0('7$ɡɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɦɚɫɚɨɛ¶ɽɦɭɩɪɨɞɨɜɠɝɨɞɢɧɉɿɫɥɹɱɨɝɨɥɭɫɤɭɩɟɪɟ-
ɜɨɞɢɥɢɭɬɚɤɢɣɠɟɪɨɡɱɢɧɨɰɬɨɜɨʀɤɢɫɥɨɬɢɿɡȿȾɌȺɬɚɡɚɥɢɲɚɥɢɳɟɧɚɨɞɢɧɞɟɧɶɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨʀ
ɟɤɫɬɪɚɤɰɿʀȼɢɫɨɥɸɜɚɧɧɹɤɨɥɚɝɟɧɭɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɲɥɹɯɨɦɞɨɞɚɜɚɧɧɹɞɨɨɞɟɪɠɚɧɢɯɪɨɡɱɢɧɿɜɤɨɥɚɝɟɧɭ
1D&OɞɨɤɿɧɰɟɜɨʀɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀɆɈɬɪɢɦɚɧɢɣɩɿɫɥɹɰɟɧɬɪɢɮɭɝɭɜɚɧɧɹɩɪɢJɯɜɨɫɚɞ
ɪɨɡɱɢɧɹɥɢɭ0ɨɰɬɨɜɿɣɤɢɫɥɨɬɿɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɨɫɚɞɠɟɧɧɹ1D&Oɉɿɫɥɹɱɨɝɨɩɪɨɛɢɡɧɨɜɭɰɟɧɬɪɢ-
ɮɭɝɭɜɚɥɢɡɚɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɭɦɨɜɈɞɟɪɠɚɧɢɣɧɚɤɿɧɰɟɜɨɦɭɟɬɚɩɿɨɫɚɞɥɿɨɮɿɥɿɡɭɜɚɥɢɇɚɤɨɠɧɨɦɭ
ɟɬɚɩɿɜɿɞɡɪɚɡɤɿɜɜɿɞɛɢɪɚɥɢɚɥɿɤɜɨɬɭɞɥɹɩɟɪɟɜɿɪɤɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɪɨɰɟɞɭɪɢɟɤɫɬɪɚɤɰɿʀ
ɇɢɡɶɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɿ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɤɨɥɚɝɟɧɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɲɥɹɯɨɦ ɮɟɪɦɟɧɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɝɿɞɪɨɥɿɡɭ
ɩɟɩɫɢɧɨɦɋɭɯɢɣɤɨɥɚɝɟɧɨɬɪɢɦɚɧɢɣɩɿɫɥɹɥɿɨɮɿɥɿɡɚɰɿʀɪɨɡɱɢɧɹɥɢɜɆɨɰɬɨɜɿɣɤɢɫɥɨɬɿɡɪɨɡɪɚ-
ɯɭɧɤɭ  ɦɝɦɥ Ʉɨɥɚɝɟɧ ɡ ɩɟɩɫɢɧɨɦ  8JSURWHLQ ɿɧɤɭɛɭɜɚɥɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ  ɝɨɞ ɩɪɢ &
Ɉɬɪɢɦɚɧɢɣɡɪɚɡɨɤɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɟɬɨɞɭɞɢɫɤɟɥɟɤɬɪɨɮɨɪɟɡɭɭɩɨɥɿɚɤɪɢɥɚɦɿɞɧɨɦɭɝɟɥɿ
ɡɚɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿɞɨɞɟɰɢɥɫɭɥɶɮɚɬɭɧɚɬɪɿɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ/DHPPOL
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɩɥɢɜɭɤɨɥɚɝɟɧɨɜɢɯɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɨɠɢɪɿɧɧɹɩɪɨɜɨɞɢɥɢɧɚɛɿɥɢɯɧɟɥɿ-
ɧɿɣɧɢɯɳɭɪɚɯFɚɦɤɚɯɡɩɨɱɚɬɤɨɜɨɸɦɚFɨɸíɝɊɨɛɨɬɚɛɭɥɚɜɢɤɨɧɚɧɚɡɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦɦɿɠɧɚ-
ɪɨɞɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɞɢɤɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨFɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢFɬɚɧɧɹɦ ɬɜɚɪɢɧ
ɡɝɿɞɧɨɡȯɜɪɨɩɟɣFɶɤɨɸɤɨɧɜɟɧɰɿɽɸɩɪɨɡɚɯɢɫɬɯɪɟɛɟɬɧɢɯɬɜɚɪɢɧɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹɟɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɬɚɿɧɲɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɰɿɥɟɣȿɤFɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɪɨɛɨɬɢɡɳɭɪɚɦɢɛɭɥɢɩɪɨɜɟɞɟɧɿɭɜɿɜɚɪɿʀ
ɇɇɐ ©ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɦɟɞɢɰɢɧɢª ɄɢʀɜFɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪFɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ɌɚɪɚFɚ
ɒɟɜɱɟɧɤɚɋɬɚɧɨɠɢɪɿɧɧɹɦɨɞɟɥɸɜɚɥɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɜɢɫɨɤɨɤɚɥɨɪɿɣɧɨʀɞɿɽɬɢɹɤɚFɤɥɚɞɚɥɚFɶɡɿ
FɬɚɧɞɚɪɬɧɨʀʀɠɿFɜɢɧɹɱɨɝɨɠɢɪɭɤɭɪɹɱɢɯɹɽɰɶFɚɯɚɪɨɡɢɚɪɚɯɿFɭFɭ-
ɯɨɝɨɦɨɥɨɤɚɬɚɪɨFɥɢɧɧɨʀɨɥɿʀ6KɟQHWDOɍɩɪɨɞɨɜɠɩɟɪɲɨɝɨɬɢɠɧɹɜFɿɳɭɪɢɨɬɪɢ-
ɦɭɜɚɥɢFɬɚɧɞɚɪɬɧɭʀɠɭ©3XUɿQɚUɨGɟQWFKɨZªɬɚɜɨɞɭɚGOɿEɿWXPɇɚɫɬɭɩɧɿɬɢɠɧɿɜɿɞɩɨɱɚɬɤɭɟɤɫɩɟ-
ɪɢɦɟɧɬɭɬɜɚɪɢɧɢɭɬɪɢɦɭɜɚɥɢɫɶɧɚɜɢɫɨɤɨɤɚɥɨɪɿɣɧɿɣɞɿɽɬɿɩɿɫɥɹɱɨɝɨɪɚɧɞɨɦɿɡɨɜɚɧɨɛɭɥɢɩɨɞɿɥɟɧɿ
ɧɚɝɪɭɩɢɓɭɪɢɩɟɪɲɨʀɝɪɭɩɢȼɄȾɡɧɚɯɨɞɢɥɢFɶɧɚɜɢFɨɤɨɤɚɥɨɪɿɣɧɿɣɞɿɽɬɿɓɭɪɢɞɪɭɝɨʀɝɪɭɩɢ
ȼɄȾɎɄɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢɧɚ ɜɢFɨɤɨɤɚɥɨɪɿɣɧɿɣɞɿɽɬɿ ɚɥɟ ɤɨɠɟɧɞɪɭɝɢɣɞɟɧɶ ʀɦɩɟɪɨɪɚɥɶɧɨ ɜɜɨɞɢɥɢ
ɪɨɡɱɢɧɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜɤɨɥɚɝɟɧɭɡɥɭɫɤɢɪɢɛȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭɭɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀɦɝɦɥɭɩɪɨɞɨɜɠ
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯɬɢɠɧɿɜɓɭɪɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀɝɪɭɩɢɜɩɪɨɞɨɜɠɭɫɶɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢFɬɚɧɞɚɪɬ-
ɧɭʀɠɭɌɜɚɪɢɧɢɜɫɿɯɝɪɭɩɦɚɥɢɜɿɥɶɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɜɨɞɢ
ɍɜFɿɯɞɨFɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɝɪɭɩɚɯɦɚFɭɬɿɥɚɪɟɽFɬɪɭɜɚɥɢɪɚɡɧɚɬɢɠɞɟɧɶFɩɨɠɢɜɚɧɧɹɤɨɪɦɭɬɚ
ɜɨɞɢɜɢɡɧɚɱɚɥɢɳɨɞɟɧɧɨȱɧɞɟɤFɦɚFɢɬɿɥɚȱɆɌɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɚFɢɬɿɥɚɝɞɨɤɜɚɞɪɚɬɭɞɨɜɠɢɧɢɬɿɥɚ
FɦɛɭɥɨɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨɜɤɿɧɰɿɟɤFɩɟɪɢɦɟɧɬɭ
3. Результати дослідження та їх обговорення
ɋɶɨɝɨɞɧɿɩɪɢɩɟɪɟɪɨɛɰɿɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯɜɢɞɿɜɪɢɛɜɿɞɞɨɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɦɚɫɢɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ
ɜɿɞɯɨɞɢɹɤɿɡɚɡɜɢɱɚɣɜɢɤɢɞɚɸɬɶɫɹɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɧɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶʀɯɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ6HQHYLUDWKQH
HWDOɐɟɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɧɟɥɢɲɟɞɨɜɬɪɚɬɢɡɧɚɱɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɰɿɧɧɨʀɫɢɪɨɜɢɧɢɚɣɞɨ
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɁɪɨɫɬɚɧɧɹɩɨɩɢɬɭɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɨɞɭɤɰɿʀɧɚɨɫɧɨɜɿ
ɤɨɥɚɝɟɧɭɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɩɨɲɭɤɧɨɜɢɯɞɠɟɪɟɥɫɢɪɨɜɢɧɢɁɨɝɥɹɞɭɧɚɬɟɳɨɥɭɫɤɚɪɢɛɦɿɫɬɢɬɶɞɨ
ɤɨɥɚɝɟɧɭɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɜɿɞɯɨɞɿɜɪɢɛɧɨʀɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿɚɨɬɠɟɽɞɨɜɨɥɿɧɟɨɛɦɟɠɧɢɦɪɟɫɭɪɫɨɦɧɢɡɶ-
ɤɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɬɚɦɿɫɬɢɬɶɦɟɧɲɟɞɨɦɿɲɨɤɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢɞɠɟɪɟɥɚɦɢɤɨɥɚɝɟɧɭɫɚɦɟɥɭɫɤɭ
ɪɢɛȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭɛɭɥɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɹɤɫɢɪɨɜɢɧɭɞɥɹɟɤɫɬɪɚɤɰɿʀɤɨɥɚɝɟɧɭ
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ȱɆɌɬɜɚɪɢɧɹɤɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢɧɚɜɢɫɨɤɨɤɚɥɨɪɿɣɧɿɣɞɿɽɬɿɡɪɨɫɬɚɜ ɭɪɚɡɢɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɿɡɧɚɱɟɧɧɹɦɞɥɹɝɪɭɩɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯɬɜɚɪɢɧɿɫɤɥɚɞɚɜɝFɦȼɚɪɬɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɭɳɭɪɿɜɹɤɿɨɞɟɪ-ɠɭɜɚɥɢɪɨɡɱɢɧɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜɤɨɥɚɝɟɧɭɡɥɭɫɤɢɪɢɛȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭɿɧɞɟɤFɦɚFɢɬɿɥɚɡɪɨɫɬɚɜɞɟɳɨɩɨɜɿɥɶɧɿɲɟɿɧɚɤɿɧɟɰɶɟɤFɩɟɪɢɦɟɧɬɭFɬɚɧɨɜɢɜɝFɦɳɨɭɪɚɡɢɛɿɥɶɲɟɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɤɨɧɬɪɨɥɸɚɥɟɦɟɧɲɟɡɚɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɞɥɹɳɭɪɿɜɹɤɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢɧɚɜɢɫɨɤɨɤɚɥɨɪɿɣɧɿɣɞɿɽɬɿȾɥɹɬɨɝɨɳɨɛɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɿɦɟɯɚɧɿɡɦɢɜɢɹɜɥɟɧɨɝɨɧɚɦɢɟɮɟɤɬɭɡɧɢɠɟɧɧɹɦɚɫɢɬɿɥɚɡɚɜɠɢɜɚɧɧɹɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜɤɨɥɚɝɟɧɭɨɞɟɪɠɚɧɢɯɡɥɭɫɤɢɪɢɛȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭɧɚɧɚɫɬɭɩɧɨ-ɦɭɟɬɚɩɿɪɨɛɨɬɢɛɭɥɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨʀɯɜɩɥɢɜɧɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɤɨɪɦɭɬɚɪɿɞɢɧɢɳɭɪɚɦɢɜFɿɯɟɤFɩɟɪɢɦɟɧ-ɬɚɥɶɧɢɯɝɪɭɩɚɞɠɟɜɿɞɨɦɨɳɨɪɨɡɜɢɬɨɤɨɠɢɪɿɧɧɹɜɧɚɫɥɿɞɨɤɩɨɪɭɲɟɧɧɹɭɡɝɨɞɠɟɧɨʀɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɦɿɠɪɨɛɨɬɨɸɪɹɞɭɧɟɣɪɨɦɟɞɿɚɬɨɪɧɢɯɬɚɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹɪɨɡɜɢɬɤɨɦɹɜɢɳɚɝɿɩɟɪ-ɮɚɝɿʀíFɬɚɧɭɡɚɹɤɨɝɨFɩɨFɬɟɪɿɝɚɽɬɶFɹɧɚɞɦɿɪɧɟFɩɨɠɢɜɚɧɧɹɩɨɠɢɜɧɢɯɪɟɱɨɜɢɧɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣɟɤɜɿ-ɜɚɥɟɧɬɹɤɢɯɛɿɥɶɲɢɣɡɚɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿɩɨɬɪɟɛɢɨɪɝɚɧɿɡɦɭəɤɜɢɞɧɨɡɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨʀɬɚɛɥɢɰɿɝɪɭɩɚɳɭɪɿɜɹɤɚɨɬɪɢɦɭɜɚɥɚɪɨɡɱɢɧɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜɤɨɥɚɝɟɧɭɡɥɭɫɤɢɪɢɛȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭɡ¶ʀɞɚɥɚɜɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɝɤɨɪɦɭɡɚɞɨɛɭɳɨɛɭɥɨɧɢɠɱɟɩɨ-ɤɚɡɧɢɤɚɝɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨɞɥɹɬɜɚɪɢɧɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀɝɪɭɩɢɓɭɪɢɹɤɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢɧɚɜɢFɨɤɨɤɚɥɨ-ɪɿɣɧɿɣɞɿɽɬɿɡ¶ʀɞɚɥɢɭFɟɪɟɞɧɶɨɦɭɝɜɢFɨɤɨɤɚɥɨɪɿɣɧɨɝɨɤɨɪɦɭɳɨɭɪɚɡɢɛɿɥɶɲɟɧɿɠɝɪɭɩɚɹɤɚɨɬɪɢɦɭɜɚɥɚɮɪɚɝɦɟɧɬɢɤɨɥɚɝɟɧɭɈɬɠɟɪɨɡɜɢɬɨɤɨɠɢɪɿɧɧɹɭɳɭɪɿɜɳɨɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢɧɚɜɢɫɨɤɨɤɚɥɨɪɿɣɧɿɣɞɿɽɬɿɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɜ-ɫɹɝɿɩɟɪɮɚɝɿɽɸɹɤɚɽɧɟɥɢɲɟɧɚɫɥɿɞɤɨɦɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɨɝɨɞɢɫɛɚɥɚɧɫɭɭɧɟɣɪɨɦɟɞɿɚɬɨɪɧɨɝɨɪɦɨɧɚɥɶ-ɧɿɣɥɚɧɰɿɚɣɫɥɭɝɭɽɜɚɠɥɢɜɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦɳɨɡɧɚɱɧɨɭɫɤɥɚɞɧɸɽɩɚɬɨɝɟɧɟɡɞɚɧɨɝɨɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɁɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɧɚɦɢ ɞɚɧɿ ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ ɤɨɥɚɝɟɧɭ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɡɥɭɫɤɢɪɢɛȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɜɿɞɱɭɬɬɹɧɚɫɢɱɟɧɧɹɉɨɞɿɛɧɢɣɟɮɟɤɬɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜɤɨ-ɥɚɝɟɧɭɱɚɫɬɤɨɜɨɦɨɠɧɚɩɨɹɫɧɢɬɢɨɩɢɫɚɧɨɸɜɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɡɞɚɬɧɿɫɬɸɞɚɧɢɯɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢɣɜɩɥɢɜɧɚɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹɯɨɥɟɰɢFɬɨɤɿɧɿɧɭ±ɩɟɩɬɢɞɧɨɝɨɝɨɪɦɨɧɭɝɚFɬɪɨɿɧɬɟFɬɢɧɚɥɶɧɨɝɨɬɪɚɤɬɭɳɨɡɚɥɭɱɟɧɢɣɭɪɟɝɭɥɹɰɿɸɜɿɞɱɭɬɬɹɧɚɫɢɱɟɧɧɹ0RUDQɁɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭɞɨɛɪɟɜɿɞɨɦɨɳɨɩɨɦɿɪɧɚɞɿɽɬɚɧɚɨɫɧɨɜɿɛɿɥɤɿɜɬɚɩɟɩɬɢɞɿɜɦɚɽɜɢɪɚɠɟɧɢɣɟɮɟɤɬɨɫɨɛɥɢɜɨɧɚɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɫɬɚɞɿɹɯɪɨɡɜɢɬɤɭɨɠɢɪɿɧɧɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɡɨɤɪɟɦɚɩɨɫɢɥɟɧɧɹɜɿɞɱɭɬɬɹɫɢɬɨɫɬɿɬɚɩɨɫɢɥɟɧɧɹɩɨɫɬɚɥɿɦɟɧɬɚɪɧɨ-ɝɨɬɟɪɦɨɝɟɧɟɡɭ6ɟɚOɟȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɜɟɞɟɧɢɯɭɬɚɛɥɢɰɿɬɜɚɪɢɧɢɹɤɿɡɧɚɯɨɞɢɥɢFɹɧɚɜɢFɨɤɨɤɚɥɨɪɿɣ-ɧɿɣɞɿɽɬɿFɩɨɠɢɜɚɥɢɜFɟɪɟɞɧɶɨɦɭɦɥɜɨɞɢɡɚɞɨɛɭȼɬɨɣɠɟɱɚɫɝɪɭɩɚɬɜɚɪɢɧɹɤɚɡɧɚɯɨɞɢɥɢFɶɧɚɜɢFɨɤɨɤɚɥɨɪɿɣɧɿɣ ɞɿɽɬɿ ɡ Fɭɦɿɠɧɢɦ Fɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ ɤɨɥɚɝɟɧɭ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɡ ɥɭɫɤɢ ɪɢɛȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭFɩɨɠɢɜɚɥɚɦɥɜɨɞɢɳɨɬɚɤɨɠɧɟɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɦɡɧɚɱɟɧɧɹɦɈɬɠɟ ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɧɚɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ ɤɨɥɚɝɟɧɭ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɡɥɭɫɤɢɪɢɛȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɨɠɢɪɿɧɧɹɫɩɪɢɱɢɧɟɧɨɝɨɜɠɢɜɚɧɧɹɦɜɢɫɨ-ɤɨɤɚɥɨɪɿɣɧɨʀʀɠɿɡɨɤɪɟɦɚɡɧɢɠɭɜɚɬɢɤɿɥɶɤɿɫɬɶɫɩɨɠɢɬɨʀɡɚɞɨɛɭʀɠɿɳɨɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹɡɧɢɠɟɧ-ɧɹɦɦɚɫɢɬɿɥɚɬɚɿɧɞɟɤɫɭɦɚɫɢɬɿɥɚɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɞɥɹɬɜɚɪɢɧɹɤɿɩɟɪɟɛɭ-ɜɚɥɢɥɢɲɟɧɚɜɢɫɨɤɨɤɚɥɨɪɿɣɧɿɣɞɿɽɬɿ
ɉɨɞɹɤɚȺɜɬɨɪɢɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶɩɨɞɹɤɭȾɟɪɠɚɜɧɿɣɭɫɬɚɧɨɜɿɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɰɟɧɬɪɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɡɚɧɚɞɚɧɧɹɡɪɚɡɤɿɜɞɥɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɡɚɩɿɞɬɪɢɦɤɭ
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